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Whaling Records of Trackers :
 Small-scale Coastal Whaling of Abashiri City, Hokkaido, from 1971 to 1972
KAWASHIMA Syuichi
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